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ONE HUNDRED FIRST
ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
P H I P P S B U R G
M A IN E
For the Year Ending February 18
195
B a t h ,  M a i n eTlMES COMPANY, PRINTERS
1 9 1 5
Town Officers for 1914
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor
C H A R L E S  V. M IN O TT, Jr. T H O M A S L. P E R R Y
M A R T IN  W Y M A N
Town Clerk
* H E R B E R T  S. B O W K E R  
F R A N K L IN  B . W IL L IA M S
Treasurer
G E O R G E  C. P E A S E
Auditor
#
JO H N  H. S T A C E Y
Superintendent of Schools
W IL L IA M  R. B O W K E R
Collector of Taxes
G E O R G E  C. P E A S E
School Board
F R E D  A. C U R T IS  C H A R L E S  V. M IN O TT, Jr.
J .  B R A D F O R D  S P R A G U E
Road Commissioners
C H A R L E S  V. M IN O TT, Jr . T H O M A S L. P E R R Y
M A R T IN  W Y M A N
"Deceased.
Report of Selectmen
R E C E IP T S
Due from G. C. Pease, Treas  $84 70
Due from A. J .  Coffin, C ollector.......................... 1 1 1  84
Due from G. C. Pease, C ollector  6 7 29 45
State tax committed...............................................  G977
a
County tax committed .............................................  96
Town tax committed ................................................ 8,424 54
Supplementary tax committed   86 78
State school and mill fund ..................................... 1,084 88
State common school fund   8 11  83
State highway maintenance  3 25
State railroad and telegraph t a x ............................  04
State on State tax from 1913  dog t a x .................  54 61
State, burial of so ld ie r   35 00
State, for support of State p au p ers ...................... 1 10  35
Win, Roderick, rent town farm ............................  36 00
Tuition two-thirds from S t a t e ................................. 2 13  33
Interest on daily balances, Treasurer’s account . 1 01
Notes issued ............................................................... 1,600 00
Damage to domestic animals. S t a t e ...................... 64 50
State, improvement State r o a d ..............................  6 75
$17 ,204  88
E X P E N D IT U R E S
State tax paid ........................................................... $!-977 °6
County tax p a i d ........................................................... 768 96
Roads and bridges ....................................................  29
Schools ......................................... ................................  2,915 50
Repair school bu ild ings...........................................  175 27
Tuition .........................................................................  98 00
Free text-books  93 75
Pitch Pine Hill   982 29
♦
Popham Beach .............................................   680 84
Supplies for schools .................................................. 19 52
Interest   275 78
Support of p o o r   747 69
Salary of officers  672 88
Contingencies......................................   238 51
Abatements .........................................   129 81
Snow bills 19 13-14  ....................................................  456 15
Brown-tail moth   205 25
Fire b i l l s   137 77
Notes paid ...................................................................  500 00
State aid road ............................................................  1 ,854 84
Shingle Mill bridge .................................................. 157 87
State p au p ers ............................................................... 130 35
Maintenance State aid h ig h w a y s ..........................  30 00
Balance due from A. J. Coffin, Collector  104 86
Balance due from G. C. Pease, C ollector  2 947 89
Balance due from G. C. Pease, T re a su re r   29 75
$17,204 88
TO W N  R O A D S/
Fred A. Oliver, 13 days @  $ 5 .0 0   $65 00
Elmer Collins, 12J/2 days @  $ 2 .0 0   25 00
Guy G. Crocker, 3 days (a $ 2 .0 0 ..........................  6 00
Thomas Percy, ^  day @ $ 1 . 7 5   1 31
Nathan W. Eaton, 39 days @  $ 2 .0 0   78 00
Leon Eaton and team. 37 days @  $ 5 .0 0   185 00
Leon Eaton, team, 2.y2 days @  $ 3 . 2 5   8 1 2
Leon Eaton, 1]/  ^days (w $ 2 .0 0   2 50
Harry Mclntire, 4 days @  $1.75 . . . . .   7 00
James Oliver, 36 /4days @  $ 1 . 7 5   64 30
Chas. D. Curtis, 81/4 days @  $ 2 .0 0   16 50
5
N. W. Eaton's team, 39 3/4 days $ 3 . 2 5   129 17
Frank Sweeney, 6 days @  $1.75   10 50
Arthur Temple, days 1 3/4 @ $ 1 . 7 5 .....................  20 55
Harold Gray, 28 1/2 days @  $ 1 . 7 5   49 87
Percy Sprague, 27 1/2 days @  $ 1 . 7 5   48 12
Fred Simpson, 23  1/2 days @  $1.75   41 12
Lauckner Blaisdell, 20 days @  $ 1 . 7 5   35 00
Asa Wyman and team, 2 days @  $ 5 .0 0 ...............  10 00
Horace V. Pushard, 7 days @  $ 1 . 7 5   12 25
Silas B. Pushard, 7 1/2 days @  $ 1 . 7 5   13 11
Hayden Conant, 1 day @  $ 1 . 7 5 ...................................  1 75
Drummond Kelley, 1  1/2 days @  $ 3 .0 0 ........................  4 5°
W m. J .  Rollins, 3F2 days @  $ 1 . 7 5 .........................  6 1 2
Fred D. Wyman, 1 day @  $ 1 . 7 5   1 75
Clayson Wallace, l/ i  day @  $ 1 . 0 0 ........................ 50
James P. Stacey, l 5%  days @  $ 1 . 7 5   26 68
Hubbard F. Stacey, 6}^ days @  $ 1 . 7 5   11 80
Herbert Doughty, J 4 day @  $ 1 . 7 5 ........................  43
Clarence Wiley, days @  $ 1 . 7 5 ........................  9 18
John H. Stacey, putting down s id ew alk .............  3 4°
Chas. A. Morton, 40 loads gravel 1 0 c .................  4 00
Fred A. Curtis, 17 loads gravel 1 5 c ...................... 2 55
II. Pomeroy Brown, 15 loads gravel...1 0 c ..........  1 50
Lizzie Eaton, 3 loads gravel 1 0 c ............................  30
Martin Wyman, 81 loads gravel 1 0 c .................... 8 10
George W. Hunt, 52 loads gravel 1 0 c .................  5 2o
Jennie L. Duley, 7 loads gravel 1 0 c .........................’ 7°
Frerbert W. Cutting, 20 loads gravel 1 0 c .............  2 00
Frank Manson, 6 loads gravel 1 0 c .....................   . 60
Cordelia Morrison, 6 loads gravel 1 0 c .................. 60
R. T. Kelley’s Estate, 48 loads gravel 1 0 c ..........  4 80
William K. Cushing, 15 loads gravel 1 0 c ..........  1 5°
Mark L. Percy, 34 loads gravel 1 0 c ...................... 3 4°
William R. Bowie, 10 loads gravel 1 0 c ...............  1 00
JFreeman H. Merritt, plank and g r a v e l ...............  3 20
Nathan W. Eaton, use of plow ............................  2 00
Harry S. Hosmer, pick and h o e   1 35
William R. Bowker, 5 loads g r a v e l ...................... 50
Drummond Cutting, 26 loads g r a v e l ...................  2 60
W. R. Dickinson, 34 loads g r a v e l ..........................  3 40
Charles P. Morrison, 40 loads g r a v e l ...................  4 00
John D. Eastman, 25 loads g r a v e l ........................ 2 50
Albert B. Storer, 4 loads g r a v e l ............................  40
John H. Stacey, 10 loads t u r f ................. ..............  80
Elisha E. Totman, 7 loads t u r f ..............................  56
William F. Willis ......................................................  4 00
Chas. H. Williams, repairing split log dray . . . .  1 00* I
Sidney B. Coffee, dragging road ..........................  4 5°
John Libby .................................................................  88
Geo. J .  H. In g a l ls ......................................................  5 2 5
Wm. A. Butler   5 00
Fred H. Brigham, 12J4 days @  $ 2 .0 0   25 00
Fred H. Brigham, horse 6 days @  $ 1 . 0 0 .............  6 00
Fred H. Brigham, dynamite, etc  1 05
Fred H. Brigham, 20 loads e a r t h   1 00
Albert B. Storer, days @  $ 3 .0 0 ...................... 4 00
George L. Rogers, repairing Creek r o a d .............  25 00
James H. Cutting, 4 days @  $ 2 .0 0 ........................ 8 00
Charles B. Williams, \ l/ 2 days @  $ 1 . 7 5   2 62
D. A. McDonald & Co., 33 tbs. n a i ls   1 32
S. B. Pushard, \]/2 days @  $ 1 . 7 5   2 62
*
Drummond Kelley, 3%  days @  $ 3 .0 0   1 1  50
James C. Perrv, 1%  days @  $ 3 .0 0 ....................... 3 5°
A. R. Campbell, 2^ /4 days @  $ 1 . 7 5 ....................... 4 80
John G. Morse & Son, lum ber..............................  3 64
John D. Rogers, 1 day @  $ 2 .0 0 ..........................  2 00
Abner C. Johnson, \]/2 days @  $ 2 .0 0 ................. ' 3 00
Zina B. Butler, 2^ /4 days @  $ 1 . 7 5 ......................  4 80
Richard Mann, 3%  days @  $ 2 .0 0 ......................  7 5°
/
i
%
t
Walter D. Mann, i day @  $ 1 . 7 5   1 75
William Hallett, ^  day @  $1.75 .......................... 87
Arthur Roderick, 1 day @  $1.75   1 75
W. J. Rollins, 1 day @  $ 1 . 7 5   1 75
Popliam Beach Steamboat Co., freight on cul­
verts   2 00
Wheeling Corrugating Co., culverts   62 05
Goodwin Motor Co  6 75
Martin Wyman    7 30
r
7
$ 1 ,17 4  29
SC H O O LS
Mrs. S. W. Orr, ja n ito r   $2 00
*
Mrs. Chas. Wilson, ja n i to r   2 00
Rose Carpenter, ja n ito r   2 00
Mrs. Guy G. Crocker, ja n ito r   2 00
City of Bath, tu ition   35 00
Jennie Hallett, janitor .............................................  2 00
Abbie E. Hosmer, ja n ito r .......................................  4 00
Esther C. Fox, teaching...........................................  84 00
Mrs. John Holland, b o ard in g   42 00
Edith Oliver, teach in g .............................................. 96 00
Mrs. E. P. Bartlett, ja n ito r  , ...................... 2 00
James H. PI. Bodge, teach in g ................................  96 00
Pearl Lowell, boarding  42 00
Grace Percy, teach in g .............................................. 104 00
Mrs. Herbert E. Wallace, board ing ...................... 45 5°
Eleanor Fullerton, teach in g ..................................... 104 00
Carrie C. Buck, teach in g .........................................  96 00
Bessie B. Sprague, teach in g ................................... 96 00
Angelia Bartlett, teach in g .......................................  66 00
Lillian F. York, teach ing.........................................  72 00
Dora IL IYisbee, board in g .......................................  36 00
Ettie Y . Lewis, te ach in g ..............................   96 00
8Mrs; Geo. L. Harris, b o ard in g ..............................  42 00
Mrs. M. D. Sprague, board ing   42 00
Lester Oliver, ja n ito r   1 00
James H. H. Bodge, teach ing................................  128 00
Pearl Lowell, boarding ...........................................  52 50
Miriam B. Adams, teaching  135 ° °
Edith Oliver, teach in g .............................................  120 00
Eleanor Fullerton, teaching ................................... 120 00
George J.  H. Ingalls, w o o d ..................................... 19 50
Ettie V. Lewis, teach in g .........................................  120 00
Eliza j .  Sweenev, board in g .................    52 50
Frances Parks, teaching   82 50
Georgia A. Wiggin. teach in g ................................  1 12  50
Joseph Young, wood ................................................ 23 50
Eleanor Morse, teach in g .........................................  120 00
Sarah G. Black, teach ing    82 50
Nathan W. Eaton, woo <1 .........................................  30 50
Nathan W. Eaton, b o ard in g   52 50
City of Bath, tu ition .................................................. 50 00
William R. Bowker, w o o d   23 50
Mrs. M. D. Sprague, board ing   52 50
Mrs. Herbert Wallace, boarding  52 50
Grace Percy, teach in g .............................................  [36 00
George L. Harris, wood .........................................  18 00
Mrs. Geo. L. Harris, board in g ..............................  56 00
Fred D. Wyman, wood   44 00
Walter H. Bowker, wood .......................................  10 00
West Bath, tuition .................................................... 10 00
$2,915 50
R E P A IR  O F SCH O O L B U IL D IN G S
Alfred Beals   $4 50
Guy D. C ro ck er..........................................................  9 00
Nathaniel Percv .....................................•  12 00
9Fred A. C u rt is   23 59
Wm. E. M c ln t ire   18 75
Harry W. O liv e r   16 00
Charles L. Farnham   23 00
Stacey & Stevens   14 46
Perry Bros. & Cam pbell  1 7 1
George L. Harris   2 50
Wm. R. B o w k e r ........................................................  6 91
John G. Morse & S o n s   34 00
Read Nichols Co  1 7°
J.  A. Winslow & S o n   5 02
T. B. Cutting & S o n .................................................. 2 13
$ 0 5  2 7
T U IT IO N , F R E E  H IGH  SCH O O L
Hebron Academy for Albertina R id le y ...............  $20 00
Hebron Academy for Olive B o w k e r .................... 20 00
Hebron Academy for Lillian Y o r k ........................  10 00
City of Bath for Margaret D e a n s ..........................  12 00
City of Bath for Rachel C u ttin g ............................  12 00
City of Bath for William R o g e r s ..........................  12 00
Citv of Bath for Olive B o w k e r ..............................  12 00
«
$98 00
F R E E  T E X T -B O O K S
E. E. Babb & Co.......................................................... $6 46
American Book Co...................................................... 8 01
Ginn & Co....................................................................... 26 53
Silver, Burdette & Co.................................................  52 75
$93 75
to
SCH O O L S U P P L IE S
D. A. McDonald & Co.......................................................... $  25
J. L. Hammett Co.   ................................................ 4 51
Richard Morse   1 00
D. H. Knowlton Co.....................................................  2 36
Newell White ............................................................. 93
William Wood & Co...................................................  2 02
Shaw Book S t o r e ................................   75
A. D. Stetson & S o n .................................................. 7 70
$ 1 9  52
P I T C H  P I N E  H I L L
Charles S. Morse ......................................................  $ 1 3  00
Richard Mann, 41 days @  $3.00 . ........................  12 3  00
Walter D. Mann. 43 days @  $ 1 . 7 5   75 24
William Hallett, 43  days @  $ 1 . 7 5 ........................  75 24
Fred A. Oliver and team, 3 1  days @  $ 5 . 0 0   15 5  00
Fred A. Oliver, day @  $ 3 . 0 0   I 50
William F. Willis, 1 day @  $ 1 . 7 5   1 75
Hayden Conant, 3 1 ^  days @  $ 1 . 7 5   54 74
Guy G. Crocker, 6)4 clays @  $ 2 . 0 0 ................... . . 13  00
Elmer Collins, 21 *4 days @  $ 2 . 0 0 ........................  42  50
Drummond Kelley, 2^4 clays @  $ 3 . 0 0   7 00
Gibbons Coal Co  13  13
Charles H. Williams ................................................ 8 55
Sullivan Machinery Co  3  25
Charles V .  Minott, Jr., dynamite, exploders,
plank, etc....................................................................  50 29
D. A. McDonald & Co., oil, nails, shovels, etc. . .  5 10
Charles Y .  Minott, jr., 20 days @  $ 2 . 0 0 .............  40 00
$682 29
I I
PO PH A M  B E A C H  ROAD
Nathan W. Eaton, 29 clays @  $ 2 .0 0   $58 00
Leon Eaton and team, 2 8  3/4 days @  $ 5 .0 0   143 75
Nathan W. Eaton’s team, 28 1/2 days @  $3.25 . . .  92 62
Page A. Wyman and team, 15 days @  $5-00 . . .  75 00
James Oliver, 27 1/2 days @  $ 1 . 7 5   48 12
James P. Stacey, 29 3/4 days @  $ 1 . 7 5   52 05
Lauckner Blaisdell, 14 days @  $ 1 . 7 5 ...................  24 50
Percy Sprague, 18  1/2 days @  $ 1 . 7 5   32 37
Harold Gray, 13 days @  $ 1 . 7 5   22 75
Fred Simpson, 14 days @  $ 1 . 7 5 ............................  24 50
S. B. Pushard, 1 day @  $1.75 . .   1 75
H. V. Pushard, 1 day @  $ 1 . 7 5   1 75
Clarence Wiley, 14)4 clays *@ $ 1 . 7 5   25 80
Harry Mank, 1 day @  $ 1 . 2 5   1 25
Clarence Blaisdell, 3)4  days @  $ 1 . 7 5 ...................  6 55
Charles D. Curtis, 9)4  clays @  $ 2 .0 0 ...................  18 50
Hubbard F. Stacey, 9 )4  days @  $ 1 . 7 5 .................  17 05
Leon Eaton’s horse, 1 day @  $ 1 . 5 0   1 5°
John H. Stacey, 68 loads sods @  8 c ...................... 5 44
Wainwright & Lovejoy, 122 loads sods @  5c . . . 6 10
Wainwright & Lovejoy, 8 loads sods @  8 c   64
Dr. Percy, 13 loads sods @  5 c ..............................  65
Wheeling Corrugating Co.    20 20
$680 84
IN T E R E S T
Ann M. B o w k e r   $40 00
Frank S. Bowker, A gt...............................................  8 00
Alice M. Miriott   100 00
Jennie L. Duley   40 00
$275 78
S U P P O R T  O F POOR
D. A. McDonald & Co., J .  T. H e a ld ...................  $199  36
A. F. Williams, J .  T. H e a ld ..................................... 2 00
Frank Brown, Mrs. Chas. C o ffin ..........................  13 15
D, T. Dougherty, Mrs. Chas. Coffin .................... 1 2 9 0
Perry Bros. & Co., Mrs. Chas. C offin .................... 268 34
E. J .  Marston, Mrs. Chas, C o ffin   63 00
Bath Iron Works, Mrs. Chas. C o ffin ...................  28 75
City of Portland, Mrs. John M arsto n   I 81
A. F. Williams, Chas. M cK in n e y ..........................  2 00
1 John J. Desmond Co.. Lendall L e w i s   3 98
■
Henrv Howard, Lendall L e w is ..............................  14 00
Perrv Bros. & Co., Lendall L e w i s   15 00
X. Gratz Jackson, Patience W a lla c e   33 5°
Perry Bros. & Co., Mrs. Nelson D o u g h ty   37 60
Citv of Bath, Mrs. Nelson D ou gh ty   5 20
A. F. Williams, John Y o u n g   1 00
Freeman H. Merritt. John Y o u n g   25 60
Frank Brown, John Y o u n g   2 5°
Perry Bros. Co., John Y o u n g   18 00
$747
S A L A R Y  O F O F F IC E R S
Harry S. Hosmer, Ballot C l e r k   $2 00
Albert B. Storer, Ballot C le r k   12 00
Guy G. Crocker, Ballot C le r k ................................  6 00
William R. Bowker, Supt. of S ch o o ls   75 00
Charles Y. Minott, Jr., A u d ito r   5 00
John 1). Rogers, Dog Constable............................  16 00
Abbie E. Burgess ......................................................  74 00
Frank S. Bowker ......................................................  13  78
12
George C. Pease, C ollector  297 27
Franklin B. Williams, Town Clerk   27 61
George C. Pease, Constable  6 00
Martin W yman, Selectman, etc  8 00
mr
Thomas L. Perry, Selectman, etc  76 00
Charles V. Minott, Jr., Selectman, etc   70 00
George C. Pease, T re a su re r   72 00
a
$672 88
C O N T IN G E N T
D. A. McDonald & Co.. check lists, etc  $ 1  (ij
A. Hallet & Co., Board H e a lth ..............................  26 00
John F. Mclntire, damage domestic animals . . .  37 50
A. F. Williams, Board Health   32 50
Stephen B. Small, damage domestic animals . . .  7 5 °
J. Scott Rogers, team .............................................  2 00
Loring, Short & Harmon, Collector’s book . . . .  1 30
The Times Co., printing rep o rts ............................  69 30
J. Bradford Sprague, damage domestic animals 20 00
The Times Co., printing tax b i l l s ..........................  3 00
A. F. Williams, birth and death certificates . . . .  16 50
George C. Pease, postage, etc  20 24
Edward W. Bridgham, collection fee 1 00
$238 51
A B A T E M E N T S  1912
William A. Coffin ......................................................  $3 00
Edgar F. C o lb y ........................................................... 3 00
Frank A. Green ........................................................  3 00
Charles F. McKenney ............   3 00
Harry Warner   3 00
$ 15  00
*3
A B A T E M E N T S  1913
William A. Coffin ......................................................  $3 00
Edgar F. C o lb y  ...............................................
J. P. Fernald, heirs o f ........................................... ..
John B. F r is b e e ..........................................................
Clifford McCollette .................................................. 3 00
1 4
9
A B A T E M E N T S  1914
Earl Pike
3 00 88
2 55
$ 12  43
Coring Darling   $ 1 20
Littlefield & M oulton ................................................ 86 78
John F. Mclntire ......................................................  4 80
John G. Morse, heirs o f ...........................................  60
William H. W ilso n   1 20
Euna Webber ............................................................  2 40
Timothy J. Small ..................................   3 00
I
Susan M. Y o u n g e r   2 40
$102  38
B R O W N -T A IL  MOTH
Arthur Wilson ..........................................................  $ 13  50
Guv G. Crocker ........................................................ 15 50
.....................................................................  5 25
Joseph W. C ro c k e r .................................................... 17 50
Frank W. Wyman   22 50
Raymond Mclntire .................................................. 17  50
Walter H. Pye ..........................................................  15 00
J. Roscoe S t a c e y ........................................................  8 00
Truman W a lla c e ........................................................  8 00
Harold Gray ..............................................................  6 00
George M. Wyman .................................................. 7 00
Maurice Pye   15 00
Fred Wilson   8 50
George Wilson   8 50
Fred Frisbee ....................................................................  16 50
Harry Mclntire   6 00
John E. W ilso n ................................................................  15 00
$205 25
F I R E  B IL L S  1913
Stephen B. Small   $8 00
Loring Darling   1 20
Jesse I. W allace   1 20
Niles Wallace     6 40
A. C, Brown   2 00
Read & D a v is   49 80
Frank P. S p ra g u e   5 50
$74 10
F I R E  B I L L S  1914
D. A. McDonald & Co...............................................  $2 00
Nathaniel Percy ........................................................  4 00
Hubbard F. S t a c e y ....................................................  4 00
M. L. Oliver ...............................................................  4 37
Charles B. T r u e ..........................................................  4 60
Richard M a n n ............................................................. 7 50
Walter M a n n ...............................................    3 30
William H a lle t t ........................................................... 3 30
Clarence Blaisdell ....................................   5 20
Walter Cushing ......................................................... 3 4°
Lester Hallett .............................................................  2 40
Harry Mank ...............................................................  2 40
Lester Harrington ....................................................  2 40
J .  Libby ........................................................................  7 4°
16
Eugene Harrington   2 40
George Pushard ........................................................  5 00
$63 67
S T A T E  A ID  RO AD
M. J .  Moore and B. J .  Carr, land d am age   $ 125  00
Loring C. Gilman, land d a m a g e ............................  200 00
Ingersoll-Sergeant Drill Co., drill p a r t   2 06
Harold L. Bond Co., hose and cou plin g .............  16 25
Harold L. Bond Co., dynam ite  3 1 00
Read Nichols Co., cement .......................................  16 50
Cameron Powder Mfg. Co., dynam ite.................  28 00
James E. Fish, exp loders .........................................  18 50
Sullivan Machinery Co..............................................  10 19
George C. Pease, sharpening drills ...................... 20 00
Gibbons Coal Co.. c o a l .............................................  17 12
Popham Beach Steamboat Co., freight on coal
and cement ............................................................  6 66
Johnson Bros. Co., hose, oil, etc...............................  7 72
Berger Mfg. Co., cu lverts   77 35
James C. Purinton. recording d e e d   1 00
Goring C. Gilman, rock for stone b a s e .................  14 00
N. W. Eaton, caps and fuse ................................... 38
Gizzie M. Eaton, rock for stone b a s e ...................  3 90
Johnson Bros. Co., wire, staples, l in e   1 08
F. H. Merritt, lum ber...............................................  7 00
Charles V. Minott, Jr.. dynamite and f u s e   8 23
James E. Fish, caps and f u s e ................................  2 50
Martin Wyman, use of plow  1 00
Harry S. Hosmer, oil, etc..........................................  59
D. A. McDonald & Co., n a i l s ................................  64
A. W. Blaisdell, use of p lo w   1 00
Fred A. Curtis, Agt...................................................  226 12
Charles V. Minott, Jr., surveying, etc....................  10 00
17
Charles V. Minott, Jr., granite for m a rk e r   55
William A. Butler, setting m arkers   5 50
Nathan W. Eaton, 25 days @ $ 2 . 5 0   62 50
Nathan W. Eaton’s team, 25 days @ $ 3 . 2 5   81 25
Leon R. Eaton and team. 15  1/2 days $5.00 . . .  77 5°
Leon R. Eaton’s team, 9 1/2 days @  $ 3 .0 0   28 50
James P. Stacey, 24 1/2 days @ $ 2 .0 0   49 00
Hubbard F . Stacey, 24 1/2 days @ $ 2 .0 0   49 00
Clarence Wiley, 25 days @  $ 2 .0 0   50 00
Charles D. Curtis, 18  3/4 days @  $ 2 .0 0   37 5°
Harold Gray, 23 1/2 days @  $ 2 .0 0   47 00
Charles G. Standish, 23P2 days @  $ 2 .0 0   47 00
Rodney Wyman, 24J4 days @  $ 2 .0 0 ...................  49 00
Rodney Wyman’s h o r s e   1 25
Elbridge Webber, 22 J4 days @  $ 2 .0 0   45 5°
Perley Day, 20 days @ $ 2 .0 0   40 00
Augustus Small, 6 days (a $ 2 .0 0 ..........................  12 00
Miles J. Webber, 8/> days @  $ 2 .0 0   17 00
Asa Wyman and team, 3 days @  $ 5 .0 0 ...............  15 o °
John W. Morse and team, 2 days @  $ 5 .0 0 ......... 10 00
Page A. Wyman and team, 24 days @  $5.00 . . .  120 00
John Holland, iop? days @  $ 2 .0 0 ........................ 21 00
Richard Mann, 13 days @  $ 2 . 5 0 ..........................  32 5°
William R. Mann, 1314 days @  $ 2 .0 0 .................  26 5°
Walter D. Mann, 1354 days @  $ 2 .0 0 .................... 26 50
William A. Butler, 8 days @  $ 2 . 5 0 ...................... 20 00
William A. Butler, 6 days @  $ 2 .0 0 ...................... 12 00
Norman Gayton, 6 days @  $ 2 .0 0 ..........................  12 00
Drummond Kelley’s team, 1 day @  $3 0 0 ...........  3 00
Frank S. Bowker and team, J4 day @  $5.00 . . .  • 2 50
$1,854 84
S H IN G L E  M IL L  B R ID G E
Gibbons Coal Co., c o a l ................................   $5 00
Popham Beach Steamboat Co..................................  1 25
♦
\
I
I
Ja mes E. Fish, exploders.........................................  4 0 0
Drummond Kelley .................................................... 3 25
William A. Butler .................................................... 2 50
F. C. Crosby   22 75
William R. Mann   3 ! 00
Walter D. M a n n ........................................................  27 12
Richard Mann ............................................................  48 00
George C. Pease, work on d r i l l s ............................  3 75
Charles Y. Minott, Jr., dynamite, etc......................  9 25
18
$157  87
SNO W  W O R K  19 13-14
Nathan W. E a t o n   $29 55
Leon Eaton ....................................................................... 23 75
Evans J e w e t t ..............................................................  3 6 °
John Holland ............................................................  6 80
Frank Thompson ........................ ............................  6 80
Uriah Wallace ..........................................................  2 60
Charles Y. Minott, J r ................................................  4 60
Herbert S. Bowker .................................................. 1 30
Frank Allegrin ..........................................................  2 20
Fred Simpson ............................................................  1 90
Roy Hosmer ..............................................................  8 10
Walter H. B o w k e r .................................................... 1 30
Daniel A. McDonald ...............................................  60
Harry Roderick ........................................................  2 30
Thomas J. O liv e r ........................................................  2 10
Nathaniel M. M o r s e .................................................  1 00
Waitstell Wallace ......................................................  40
William A. B u t le r ......................................................  40
Abner J . Wilson ........................................................  55
Harold Pye ................................................................. 3 20
William J. R o ll in s ...................................................... 1 25
John F. Williams ......................................................  1 007 ♦
r
#
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Charles D. Curtis ...................................................... 4°
Elijah P. Bartlett ...............................................•’ • • • 4 oo
J. Bradford Sprague   9 °5
Frank Sprague   4 IO
Ernest Pye .......................................................................  3 20
Frank H o lm e s ...................................................................  i 8o
Raymond M c ln t ire .................................................... 3°
Walter Small .....................................................................  i 4°
Wilbur Wyman ...............................................................  7 6o
Asa Wyman   13 6°
Frank Wyman .................................................................  3 60
Martin Wyman .................................................................  5 95
James Thompson ............................................................. 3 60
Charles Pye   2 30
George Pye ........................................................................ 1 20
George L. Harris ......................................................  10 60
Fred H. Brigham .............................................................  5 50
F. Clark B o w k e r ...............................................................  3 60
Philip A. York ..........................................................  90
Elroy Coffin ................................................................. 90
Floyd A. W a lla c e ......................................................  60
Almon Wallace ..........................................................  60
Arthur Decker ..........................................................  4 60
William F. Y o r k ........................................................  3 00
Herbert Doughty ......................................................  4 27
M. J. F r y e ..........................................................................  3 15
H. M. F r y e ........................................................................  1 '80
John Ley don ......................................................................  1 80
James H. C u tt in g .............................................................  2 27
Zina M. E a t o n ............................................................. 50
James E. P e r r y .................................................................. 1 75
H. W. Cutting ........................................................... 80
Zina B. B u t le r .................................................................... 2 00
Arthur Clark  ............................................................. 80
Charles P. Morrison ................................................  5 40
Thomas H. B a r t le t t ..................................................  4 95
4
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Earl Bartlett ..............................................................  4 95
William R. Bowker .................................................. 17 23
Asbury R. Cam pbell.................................................. 4 40
Frank Perry ..............................................................  60
Gardiner M. H u f f ......................................................  60
George M. E aton ......................................................  60
Asa L . P e r c y ............................................................... 3 60
Nathaniel Percy ........................................................  3 60
John T. Holbrook ....................................................  20
William Cushing    1 80
Edwin R. H u n t   5 20
Elbridge G . H a r r i s .................................................... 7 90
Albert B . Store r ........................................................  90
Levi Wallace ..............................  4 40
L oring Wallace ..........................................................  4 00
Eddie W a lla c e ............................................................  60
Everett Wallace    1 60
Levi Wallace, J r   1 80
Melvin W a lla c e   1 80
I ra Perrv   1 00
mf
Howard Gilliam   1 60
Walter Ridlev   1 60
Poring Wallace. J r   1 60
Cecil H a r r i s ................................................................. 5 00
James McKinney ......................................................  1 Po
James D. W a lla ce ...................................................... 3 50
Arthur J. Wilson ......................................................  5 60
Joseph W. C ro ck e r .................................................... 7 50
Charles L. W ilso n   1 80
John I). R o g e r s ..........................................................  !5 00
Edward Curtis ..........................................................  3 30
James C. P e r r y ..........................................................  8 02
Leland Oliver ............................................................  50
Rupert Hodgkins   1 00
Everett A .  H arrington    1 00
Edward Thomas ......................................................  9 90
Henry Potter . . . .
Elbridge W. Morse 
Scott A. Morse . .. 
William R. Bowie .
Joseph Young
Charles Blaisdell . .
Walter Mann
Lester Hallett . . . .
Willie Hallett
Willard H. Duley .
S. B. Pushard 
Horace V. Pushard 
Joshua F. Upton . . 
Fred D. W yman . . 
Frank W yman . .. . 
George L. Oliver . .
10 80 
22 05
8 35
13 12 
10 42 
1 60
1 60
2 00
3 60
4 95
1 30
80
4 60
5 25
2 62 
60
$456 15
S T A T E  P A U P E R S
F. W. Ridley for James M c K in n e y   $53 35
A. F. Williams for James M c K in n e y .................... 14 00
F. W. Ridley for Emery G rif f in   4 5°
A. F. Williams for Emery G rif f in ..........................  4 50
Webber’s Drug Store for Robert Tripp's family 10 50
A. F. Williams for Robert Tripp’s f a m i ly   16 00
Rev. J .  Howse for Robert Tripp’s fa m i ly   5 00
George C. Pease for Robert Tripp’s family . . . .  16 00
William A. Butler for Robert Tripp’s family . . 3 0 °
A. F. Williams for James E. McKinney, Jr . . . .  3 50
t
$ 130  35
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A lex a n d er  J .  Co f f in , Collector
1906 Commitment
DR.
Feb. 21, 19 11  Balance due town uncollected . . .
CR.
Feb. 17, 19 12  By cash paid Town
Treasurer   31 08
Balance due town uncollected  13 09
A l e x a n d e r  J .  Co f f in , Collector
1907 Commitment
d r .
Feb. 17, 1912 Balance due town uncollected . .
CR.
Feb. 17, 1915 By cash paid Town
Treasurer ...........................................  $6 50
Balance due town uncollected  35 00
A lex a n d er  J .  Co f f in . Collector
1908 Commitment
d r .
Feb. 17, 1912 Balance due town uncollected . .
CR.
Feb. 17, 1915 By ca£h paid Town
Treasurer ...........................................  $  48
Balance due town uncollected  56 80
$44  17
«
$44 1 7
$41 50
$41 50
$57 28
$57 28
G eo. C. P ea se , Collector
19 12 Commitment
DR.
Feb. 19, 1914 To balance due town .      $448 5 1
CR.
Feb. 17, 1915 By cash paid Town
Treasurer   $ 329 42
By abatements  15 00
By balance due town uncollected . 104 09
---------------  $448 51
23
G eo. C. P ea se , Collector
1913 Commitment
DR.
Feb. 19, 1914 To balance due t o w n .................... $1,280 94
CR.
Feb. 17, 1915 By cash paid Town
Treasurer   $ 7 13 1 7
By abatements  12 43
m '
Bv balance due town uncollected . 555 34
---------------  $ 1,280 94
G eo. C. P e a se , Collector
1914 Commitment
Aug. 10, 1914 To commitment for
I 9 H  $ 1 1 , 1 7 0  56
To supplementary tax   86 78
$ 11 ,2 5 7  34
.•V
V
CR.
  
Feb. 17, 1915 By cash paid Treas-
24
urer ............................ '   $8,866 50
By abatements.................................  102 38
By balance due town uncollected . 2,288 46
----------------$ 1 1 ,2 5 7  34
<a
L I A B I L I T I E S  A N D  R E S O U R C E S
Town notes outstanding...................... $10,650 00
Due from Geo. C. Pease, Treas.........  $29 75
Due from A. J .  Coffin, Collector . . . .  104 86
Due from Geo. C. Pease, Collector . . 2,947 89
Due from State, State p au p ers ......... 34 5°
Due from Wm. A. Roderick, rent . . 6 00
Due from State, domestic animal
damage   65 00
Due from real estate sold for taxes . 500 00
Balance as town d e b t ........................  6,962 00
 $10,650 00
TO W N  P R O P E R T Y
Town Farm . ,
Town Hall, furniture and lot
Road Machine and Scraper
School Property
Steam Drill
All of which is respectfully submitted,
C h a r l e s  V .  M i n o t t , J r ., 
T h o m a s  L .  P e r r y ,
M a r t i n  Wyman,
Selectmen of
TO W N  N O T E S O U T ST A N D IN G
February 18, 1915
Feb. 7,1906 Harriet P. Rogers. $1,000 00
July 28, 1907 Jennie L. Duley . . 1,000 00
Nov. 4, 1909 Abbie E. Burgess. . 1,000 00
Feb. 2 3 , 1 9 1 1  Ann M. Bowker ..  1,000 00
June 22, 1912 Alice M. Minott . . 1,000 00
July 2, 1912 Alice M. Minott . . 1,500 00
Oct. 1, 1912 Abbie E. Burgess. . 850 00
April 3, 1913 Committee of Con­
gregational C h u rch ..... 100 00
April 3, 1913 Heirs of late Joseph
Bowker   100 00
July 1, 1913 Charles V. Minott,
J r.........................................  1,000 00
Jan. 13, 1914 Frank S. Bowker . 1,000 00
June 4, 1914 Walter H. Bowker 1,000 00
Feb. 18, 1915 Thomas L. Perry . 100 00
$10,650 00
C E M E T E R Y  T R U S T  FU N D
Perpetual care of cemetery lot trust fund, Mar. 27, 1913.  
Deposited in the First National Bank,
Bath, Maine, Savings Department,
Book No. 2949, by the estate of
Lydia J .  Clifford   $50 00
Interest   3 39
$53 39
G eorge  C. P e a s e ,
Treasurer.
25
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Financial Statement
G eorge  C. P e a s e , Treasurer
To Balance clue town Feb. 19, 1914 . $84 70
George C. Pease, Tax Collector . . 9.909 09
Alex. J .  Coffin, Tax Collector . . . .  6 98
State, Support of State paupers . . n o  35
Burial of so ld ie r   35 00
Damage to domestic animals . . 64 50
Free high school ........................  2 1 3 33
Highway department .................  3 25
Soldiers' pensions ........................  285 00
Railroad and telegraph tax . . . .  04
Dog license re fu n d ......................  54 61
Common school fund   8 11  83
School and mill f u n d .................  1,084 88
Improvement of State roads . . .  6 7 5
W. A. Roderick, rent of Town
Farm .............................................  36 00
Frank B. Williams, Town Clerk . . 79 00
Notes issued ..................................... 1,600 00
Interest on dailv balances   1 01
$14 .386 '32
CR.
By cash paid town o r d e r s  $10 ,716  55
Town notes .......................................  500 00
State tax ...........................................  6977
County t a x .........................................  768 96
State dog t a x ......................................  79 00
State aid highways ..........................  30 00
Auditor’s Report
Phippsburg, Me., February 18, 1915.
I have examined the records of the Selectmen of the Town 
of Phippsburg for the year ending Feb. 18, 1915. Also all 
orders drawn and find them duly vouched.
The report of the Treasurer shows the financial transac­
tions of the town for the year and his standing with the 
town.
The report of George C. Pease, Coll., shows the amount of 
taxes collected the past year and his standing with the town 
at this date. - %
J o h n  H. S t a c y ,
Auditor.
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State pensions   285 00
Balance due t o w n ............................  29 75
----------------$14,386 32
G eorge C. P e a s e ,
f
Treasurer.
28
Assessors’ Report
Value of real estate, resident own­
ers  $187,263 00
Value of real estate, non-resident
owners    174.410 00
 —--------- $361,673 00
Value of personal estate, resident
owners   $50,837 00
Value of personal estate, non-resi­
dent owners   20,430 00
 — ----------  71.267 00
$432,940 OO
State tax   $ L 977 ° 6
County tax .............................................. 768 96
Care of roads and bridges, Dec. 1 . .  1,200 00
Care of roads, Dec. 1 to Mar. 4, 1 91 4  458 28
Support of s c h o o ls ............................... 1,200 00
Repair of school b u ild in g s.................  150 00
Free te xt-b o o k s.....................................  150 00
Support of P o o r ...................................  500 00
Maintenance State r o a d   30 00
Interest   350  00
Salary of o fficers...................................  600 00
*
Abatements ...........................................  50 00
Contingent .............................................. 50 00
Repair of town b u ild in g s  50 00
Supplies for s c h o o ls   25 00
Brown-tail moths   225  12
Pitch Pine Hill   700 00
Popham Beach   700 00
Increased State aid   1 3 2 1  84
State road   533 00
O v e r la y   13 1 30
— $ 1 1 4 7 0  56
Amount of real estate t a x ................. $8,680 15
Amount of personal estate t a x   1,710 41
260 polls @  $ 3 . 0 0 ................................  780 00
 $ 1 1 , 17 0  56
Supplementary tax ..............................  86 78
1
$ 11 ,257  34
Rate assessed, $24.00 for $1,000.00.
C h a r l e s  V. M i n o t t , Jr . ,  
T h o m a s  L .  P e r r y ,
M a r t i n  W y m a n ,
. ' Assessors of Phippsburg.
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School Report
To the Superintending School Committee and Cuisens of 
Phippsburg:—
I hereby submit the following report of the schools for the 
past year.
The amount of money available for the schools was as
follows:
Amount raised by t o w n ...........................................  $1,200 00
Amount overdrawn in 1 9 1 3 ..................................... 158 15
Amount available in 1914 from to w n   $1,041 85
State school fund ......................................................  1,084 88
State common school fund   8 11  83
*
Total amount available for sch o o ls .................  $2,938 56
There have been twenty-seven weeks of school in each 
district the past year, divided into two terms: a spring term 
of twelve weeks; fall term, fifteen weeks.
The work done in the schools has been quite satisfactory. 
We have had competant teachers and they have done their 
work thoroughly and in most cases satisfactory to parents 
and pupils.
Taking the schools as a whole the attendance has been a 
little better than that of the preceding year.
I see by the records that the attendance at the West Point 
school has been quite irregular, more so than that of any 
other school in town and I would call the attention of the 
parents in that neighborhood that their school can never at­
tain the efficiency and progress made in the other schools un­
30
less they take interest enough to keep their children at 
school regularly.
I believe we are making a mistake in maintaining so many 
small schools. It is plainly evident to any one giving the 
school affairs careful consideration that the small schools 
with less than eight pupils do not make as good progress as 
the larger ones.
The Dromore and Pitch Pine Hill schools ought to be 
united in one or the pupils in both districts transferred to 
some other school. The expense certainly would be no more 
than at present and the efficiency of the schools would be in­
creased.
I would recommend that the town leave these two schools 
in the hands of the Superintending School Committee to do 
as they see fit, either to maintain them as at present, unite 
them or transfer the pupils to some other school as their best 
interests may appear.
Two schoolhouses have been painted and two shingled; 
also many other minor repairs made.
There is considerable needed in the way of repairs on the 
school buildings at present and the appropriation for this 
purpose should be more liberal if we wish to keep the build­
ings in a way to reflect credit to the town.
The teachers employed in the several schools were as fol­
lows :
Pitch Pine Hill:— Spring term, Carrie C. Buck; fall term, 
Eleanor Morse.
Dromore:— Spring term, Lillian Y o rk ; fall term, Miriam
B. Adams.
Center:— Spring term, Ethel E. F o x ;  fall term, Georgia
A. Wiggin.
Parker Plead :— Etta V. Lewis.
Percy District:— Grace Percy.
Popham Beach :— Edith *V. Oliver.
Small Point:— Eleanor Fullerton.
3i
Ashdale:— Spring term, Bessie L. Sprague; fall term, 
Sarah Black.
West Point:— Spring term, Angelia Bartlett; fall term, 
Frances Parks.
Sebasco:—James H. H. Bodge.
A financial statement showing the cost of teaching, board, 
wood. etc.. is found elsewhere in this report.
Respectfully submitted,
W i l l i a m  R. B o w k e r ,
Supf. of Schools.
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Vital Statistics
\Copy of Marriages, Births and Deaths for the Year 1914
MARRIAGES
i
DATE / PLACE NAME OF GROOM NAME OF BRIDE BY W H O M  MARRIED
Feb. 24 Bath William B. Deans Magdalene M. Olsen Howard A. CoreyMar. 10 Cundys Harbor John F. Murphey Pearl I. Davis Ira D. ArchibaldApr. 3 'Bath
•
William F. Hodgkins Louise M. Mank Benj. P. BrowneApr. 25 Georgetown George F. Oliver Bernice M. Scott G. H. GreyJune 10 Bath Arthur J. Wright Ruby B. Pushard Benj. P. BrowneJuly 29 Brunswick Perley E. Day Cora B. Harrington Geo. E. AkermanAug. 6 Bath Clyde Norton Maggie M. Smith Albert J. GrassySept. 8 Harpswell Leon F. Davis Armoriel A. Wallace F. K. ChaseOct. 10 Bath Moses F. Manson Mabel S. Albee Chas. R. ChappellOct. 11 Phippsburg George L. Oliver Florence G. Adams F. S. BowkerOct. 15 Bath Raymond M. Mclntire Isabella R. Wallace Benj. P. BrowneOct. 21 Bath ' John D. Libby Laura F. Harrington Thomas N. KewleyOct. 21 Phippsburg William A. Griffin Abbie Barnes F. S. BowkerNov. 4 Bath Leon Roy Eaton Alice May Wyman Benj. P. Browne
B I R T H S
D A T E  N A M E  O F  C H I L D  N A M E  OF F A T H E R  M A I D E N  NAME  OF M O T H E R  R E P O R T E D  BY
Feb. 2 Sidney Francis Almond G. Maker Ida M. Flood A. F. Williams, M. DFeb. 3 Bertha May William H, Heald Hattie A. West A. F. Williams, M. D
BIRTHS (Continued)
DATE
Feb. 4Feb. 8Feb. 11Feb. 25Mar. 1Mar. 19Mar. 25Apr. 10Apr. 20Apr. 28May 21May 21June 13June 17July 3July 4July 25July 30Aug. 9Sept. 6Sept. 23Oct. 13Nov. 5Nov. 15Dec. 13Dec. 23
NAME OF CHILD NAME OF FATHER MAIDEN NAME OF MOTHER REPORTED BY
Macey Malvina Elnoria Freeman Chester R.James Herman Stella Beulah Pauline S.David Palmer Elizabeth Flossie Belle Roland F.Carlton Ralph A.Irene Belle Maurice Mildred Helen Christina B.
Doris E.Marlon Rogers Marie Magdalene Elmer Hayden Margaret Alonzo K.
Charles Morse
Alvin C. Wallace Alex J. Coffin, Jr. Ravmond W. Davis Os< ar H. Gilliam Chas. Koehling J. Edman Murphy Clifford McCollett Ellison Houdlett Niles Wallace Fmasa Scott James P. Stacey Edgar M. Pye Ralph A. Whitten Howard Gilliam Clyde NortonA. Frank Green George Humphrey William Alexander Ralph E. Spinney Thomas Bartlett William B. Deans Sanford F. Gilliam William Hutchins Loring H. Wallace James O. Gilliam Charles M. Perkins
Estelle F. Green Mabel F. Wallace Mildred E. Morgan Lorana M. Nelson Jennie M. Wallace Annie Wright Sarah E. Hodgkins Florence M. Leavett Dora Wallace Cordelia Gilliam Ella M. Purrington Elizabeth M. Wilson Bernice M. Pushard Daisy E. Wallace Maggie M, Smith Rosa A. Black Gertie Wallace Nancy V. Pierson Effie F. Perkins Margaret Rogers Marie M. Olsen Effie B. Nelson Bertha Oliver Anna E. Pierson Annor*'. Nelson Katherine E. Morse
A. F. Williams. M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.Abbie Wallace, midwifeA. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.U. V. Anderson, midwifeA. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.Abbie Wallace, midwifeA. F. Williams, M. D.Abbie Wallace, midwifeAbbie Wallace, midwifeAbbie Wallace, midwifeA . F. Williams, M. D.G. W. Elliott, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.Abbie Wallace, midwifeA. F. Williams, M. D.A. F. Williams. M. D.
Ca>
%
AGE
DATE
Jan. 10 Jan. 12 Jan. 17 Feb. 5 Feb. 7 Feb. 8 Feb. 11 Feb. 22 Mar. 4 Mar. 2G Apr. 10 Apr. 10 July 24 July 30 Sept. 24 Oct. 20
Oct. 24 Nov. 15 Nov. 22 Nov. 26 Nov. 2 8
Nov. 30 Dec. 13
123
DiedDiedDied
NAME
William D. Cutting John B. Frisbee Redford T. Kelley Harold W. Bradshaw Annie M. Weeks Arnold C. Morse Patience Wallace Charlotte C. Ortiz Scott A. Morse 'Herbert S. Bowker David P. Houdlett Chester R. Gilliam Andrew L. Powers Baby Alexander Walter R. Morse, Jr. Byron S. Clark
Agatha Oliver Laura Tripp Helen A. Jewell Llewellyn OliverHenry O. Austin
•
Daniel A. McDonald Baby Gilliam in Randolph in Bath  in Portland
YRS. MOS.
89 252 274 234 3
1 70 662
8687 1069 149 6
498 3
2 93 29 10
434173 878 1880 4
49
DEATHS
CAUSE OF DEATH
DAYS
16 Influenza8 Cancer of liver3 Apoplexy20 Pulmonary tuberculosisMyocarditis Apoplexy .Senility 13 Senile dementia18 Cerebral apoplexy7 Septic arthritis
Stillborn22 Bronchitis2 4 SenilityStillborn 24 Mal-NutritionHemorhage from jugu­lar vein.Acute myocarditis Pulmonary tuberculosis
9 Hemiplegia6 Heart diseaseValvular disease of heart18 Chronic nephritis
«
F r a n k l in
REPORTED BY
A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.B. E. Lamb, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.B. F. Barker, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D. Abbie Wallace, midwifeC. A. Peaslee, M. D.
Walter G. Hay, Coroner A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.A. F. Williams, M. D.
A. F. Williams, M. D.
B. W i l l i a m s ,
Town Clerk
5
Delinquent Taxes
U N C O L L E C T E D  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1906
Alice Collins .........................................  $7 40
L eroy Shea   4 70
Waitstell Wallace .......................................... 93
---------------  $ 13  09
UX COLLECT ED TAXES FOR THE YEAR 1907
Alice Collins .........................................  $8 00
Charles W. Fisher ..............................  12 00
James H. Harrington ...............................  1 50
Edwin R. Hunt ............................................ 2 00
Blanche P. L e w i s .......................................... 5°
Mark S. Morse ..................................    3 50
Leroy Shea   4 5°
Millard B. S p in n e y .....................................  3 00
$35 00
U X C O L L E C T E 1)  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1908
Alice Collins .........................................  $7 fjo
Charles W. Fisher ..............................  15 20
Serita G r e i g ...........................................  12 35
George Greig .......................................  4 90
Edward P. Heald, heirs o f   2 52
Arthur Kemp .......................................  3 00
Blanche P. Lewis .................................   4#
Mark S. Morse   3 32
Percy H. Richardson   1 43
Millard B. S p in n ey   3 00
Miles Webber   3 00
$56 80
^6
U N P A ID  T A X E S  FO R  T H E  Y E A R  1912
Wilbur Davis . .,  $3 00
Raymond Davis, bal.............................. 60
William B. Donnell   13 00
Emma C. Dunning, bal  5 00
Zina B. Eaton   3 00
George M. Eaton   5 00
Joel T. Mains   3 00
Winfield S. M o rriso n     21 50
J. Parker Morse   3 00
Anna M. Morse, heirs of . . . .............  10 00
Thomas Oliver, heirs ........................ 1 2 0 0
Fred A. Perry   3 86
John Perry, 2nd, h e i r s ........................ 12 50
Silas B. Pushard, bal  2 00
Percy H. R ichardson   1 5°
Charles B. True, bal  5 *3
---------------  $104 09
U N P A ID  T A X E S  FO R  T H E  Y E A R  1913
Alphonso D. A d a m s ............................  $5 20
M. W. Adams, bal  3 00
Clara A. Adams ................................... 16 50
O. W. A l le n   1 10
Thomas H. Bartlett, bal.......................  10 80
Elijah P. Bartlett, bal...........................  3 49
Albion W. Blaisdell ............................  25 00
Alex Coffin, Jr., bal................................ 6 30
Charles E. Crosby, bal...........................  58
T. B. Cutting, h e i r s ............................  23 69
T. B. Cutting & S o n ............................  2 20
Herbert W. C u tt in g ............................  29 86
Joseph Darling . . , ..............................  3 10
Wilbur D a v i s .........................................  3 00
Loring Darling ................................... 4 10
37
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Archibald Davis, bal  I OO
■
Raymond Davis ................................... 3 00
Arthur Decker ..................................... 16 26
Emma C. D u n n in g ..............................  33 00
William C. Dunning, bal...................  80
George M. Eaton ................................  5 20
Charles H. Gilliam ............................  10 jo
Oscar H. Gilliam ..............................  5 60
John W. Gilliam, bal.............................  2 30
Harold W. Gray, bal.............................  70
Serita Greig .........................................  2 75
Edgar llaggett, heirs ........................ I 10
Irving E. Harrington, bal...................  7 40
Edward A. Harrington ...................... 5 20
Hezekiah Harrington   3 00
William H. Heald, bal.........................  2 70
Harry S. Hosmer. bal...........................  6 97
Scott Harley .........................................  3 00
Abner C. Jo h n so n ................................  24 80
Charles R. Malcolm ............................  1 7 6 0
A. G. Maker   5 20
John McCollett ............-........................  3 00
Helen McElhone   5 5 °
Winfield S. Morrison, heirs .............  22 00
Sewall P. Morse, bal.............................  6 75
Scott A. Morse   5 50
J. Parker Morse ................................... 3 00
Anna Morse, heirs ..............................  1 1 0 0
Thomas Oliver, h e i r s ..........................  13 20
Silas M. O l iv e r ..................................... 3 00
William S. O l iv e r   1 1  14
Fred A. P e r r v     5 64
John Perry, 2nd, h e i r s ........................ 13  75
Horace V. Pushard, bal  5 50
Silas 1>. P u sh ard   7 40
Lillian II. Richardson     1 6 5
25 77 
9 16 
5 50
2 20
3 00 
3 50 
7 70
3 55
2 02 
1 80
5 50
5 20 
30 80
6 60 
18 16
4 90 
4 65 
1 10
  $555 34
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Alphonso D. A d a m s ............................  5  40
Marcellus W. A d a m s   15 00
Clara A. Adams   18 00
O. W. A l le n   1 20
Charles Alward   10 20
Elijah P. Bartlett   .7 20
•Thomas H. Bartlett ............................  12 60
Eva M. Beal .........................................  24
Harvey J .  Berry   3 00
George E. B l a c k ...................................  4 80
John Black, heirs ................................. 24 00
Rosina Black ........................................ 10 80
Lewis W. Blethen   3 00
Albion W. Blaisdell ............................  9 9^
Frank P. Rogers .................
Allie Rollins ..........................
F. C. Simpson ........................
James B. Sprague, heirs . ..  
Hubbard F. S t a c e v ...............
m '
Charles B. True, bal..............
Amelia Wallace ...................
Floyd A. W a lla c e .................
James D. Wallace, bal............
Jesse I. Wallace, bal..............
Melvina Wallace, heirs
Harry C. Webber .    .........
Joseph Weston, heirs .........
Abner J . Wilson, bal..............
William H. Wyman, heirs . . 
William H. H. Wyman, heirs
Frederick L. York ...............
Bertha Young ........................
Abel S. Blaisclell, heirs ......................  10 80
Charles H. Blaisclell ............................  3 00
Emma Brown .......................................  1 1 40
James Christiansen............................... 3  00
Alexander J.  Coffin ............................  29 76
John W . Coffin, bal................................ 3 00
W illiam A. Coffin ............................... 3 00
Alexander J.  Coffin, J r .........................  7 80
Ilenrv Conant, h e i r s   1 20
*
Edward Conant   3  00
Charles G. Cox .....................................  9  60
Minnie E. Cox .....................................  9  60
Guy G. Crocker ................................... 3 00
Annie M. Crocker ..............................  4 80
Charles E. Crosby ............................... 2 40
Charles D. Curtis ................................. 60
William K. C u s h i n g   23  64
William D. Cutting, heirs, bal  12  12
George L. Cutting ............................... 30 84
Thomas Cutting, h e i r s ........................  25 85
Thomas Cutting & Son ......................  2  40
Herbert W . Cutting .     76 22
Belle C. Cutting ...................................  26 40
Joseph Darling .....................................  4 20
Ira Darling   2 00
Boring Darling   3 00
Clarence Davis   3 60
Augustus Davis ...................................  4 20
James W . Davis, h e i r s ........................  16  80
Wilbur Davis   3  00
Archibald Davis ...................................  3  00
Raymond Davis   3  00
Albert Davis   3 00
Arthur Decker   21 48
Harold \V. D e l o n g   2 40
Emma C. D u n n in g ..............................  36  00
40
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William C. Dunning   3 00
Zina B. E a t o n   3 00
Deborah Eaton, h e i r s   9 60
George M. Eaton   5 4 °
John N. Evans ..................................... 86 78
J. P. Fernald, h e i r s ..............................  96
j .  Clinton F u l t z ..................................... 52 80
Charles H. Gilliam   1 1  40
Oscar H. Gilliam ................................  10 20
fames O. Gilliam   9 00
Roxanna R. Gilliam ............................  6 60
John W. G il l ia m ................................... 6 60
John W. Gilliam, J r ...............................  3 00
Annora Gilliam   1 20
Harold Gray   2 40
Edward Haggett   1 20
Esther H a l e y .........................................  3 00
Andrew T. Harrington ...................... 3 00
Charles B. Harrington ...................... 9 60
James H. Harrington  .................... 15 60
Fred A. Harrington, bal.......................  3 60
Jennie B. H arrin gton ..........................  7 20
Phoebe Harrington   5 00
Scott Harley .........................................  3 0 °
Elbridge Plarris .................   18 00
Seymour Hayden . . .fc.........................  4 20
Edward P. Heald, heirs .................... 3 60
William H. H e a ld ................................. 3 00
Augustus Hodgkins   11 40
William Hodgkins ..............................  3 00
John T. H olbrook ................................. 18 00
Alvah Holbrook ...................................  3 00
Harry S. H o s m e r   21 00
Elison Houdlette ................................. 3 00
George Humphries ..............................  3 00
George W. Hunt ................................. 3 36
Edwin R. Hunt .............
Fred E. H u t c h in s ...........
Eva J.  H u t c h in s .............
Abner C. J o h n s o n ...........
Rosetta Judkins, heirs . .
Esephena Kelley .............
Fred A . L e w i s .................
Littlefield & Moulton . . .
Lewis F. L o w e l l .............
Charles W . L o c k e ...........
Charles G. Lockner
A. G. Maker ....................
Angie Mank ....................
Alpheus Manson .............
Frank and R. P. Manson 
William E. M c Intire . . .  
George E. M c Intire 
Charles H. Mclntire . . .  
J .  Maria Mclntire. bal. . 
Harry M. Mclntire . . . .  
Charles T. McKenney . .
James McKenney , Jr. . .
Marv McCollette ...........
(0
Grace Mclntire .............
John J. M c C o lle tte .........
Helen R. McElhone 
Clifford McCollette 
Freeman II. Merritt . . .  
Winfield S. Morrison . .
Cordelia Morrison .........
Sherman L. Morse
Mark S. Morse .............
Sewall P. M o r s e .............
Scott A. Morse, heirs . ,
I. Parker Morse .............
Anna M. Morse, heirs ..
43 56 
2 70
4 80
24 60 
16 80
6 00
8 40
9 22
12  00
13 80
7 20
5 40
2 40
4 80
12 00
13 20
3 00 
12 00
7 80
5
4 20
3 00 
7 80
2 40
12 60
6 00
3 00 
225 fio
24 00
4 80
3 00
4 20
7 20 
() 00
3 00 
12 00
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Lizzie E. Mount, bal  i 20
Abel M. Oliver, heirs   8 40
Allston E. Oliver   21 20
George Oliver   3 00
Harry W. Oliver   3 00
Llewellyn Oliver   8 40
Thomas J. Oliver   4 20
Thomas Oliver, h e i r s   14 40
M^illiam A. Oliver   10 20
Jennie M. Oliver ................................  16 80
Charlotte C. Ortiz, heirs     25 46
John H. Pease ..................................... 8 40
Margaret J . Pease   8 40
Georgia A. Penley ..............................  2 40
Isaac V. P e rk in s   7 20
Fred A. P e r r y .......................................  4 56
T. B. Perry, h e i r s ................................  10 80
Scott C. Perry   14 40
Walter C. Perry ................................... 8 96
Charles D. Perrv ................................  10 80
w ‘
John Perry, 2nd, h e r s ........................  1 5 0 0
Mary J . Purington ..............................  9 60
George A. Pushard ............................  3 00 .
Horace V. Pushard ............................  9 00
Silas B. Pushard ................................. 7 80
George W. Pye ................................... 15 00
H. M. Richardson ..............................  60
Lillian H. Richardson   1 80
George Rideout ...................................  3 00
George L. R o g e r s ................................. 46 20
Myra E. Rogers   101 40
William A. C. Rogers ........................ 24 00
Frank P. Rogers ..............................  27 72
Charles H. Rogers ............................... 8 52
Parker O. R o g e r s ................................. ,,2 40
Allie Rollins .........................................  9 00
43
Amasa Scott ..............................................  5 4°
Alonzo T. Shaw ........................................  i 20
F. C. Simpson ............................................  6 00
Sewall E. Small ..........................................  2  64
Lila M. S. S p in n e y ...................................... 4  80
J. Bradford Sprague, bal.....................  25 21
James B. Sprague, h e i r s .............................  2 40
Frank P. Sprague .....................................  3 60
Hubbard Stacev ..........................................  3 00
James P. Stacey ..........................................  3 00
Percy Sprague ............................................  3 00
Albert B. Storer ...................................  25  32
Elisha Totman ...........................................  17  7^
Charles B. True ..........................................  9 00
Alvin C. Wallace, bal..................................  5 00
Alvah Wallace ............................................  9 00
Amelia Wallace .......................................... 8 40
Amos W a l l a c e ..............................................  2 80
A. Frank Wallace ...................................... 3 00
Everett F. Wallace, bal..............................  3 64
A. Floyd W a l l a c e ........................................ 3 00
Frances M. W a l l a c e ...................................  2 40
George F. W a l l a c e ..............................  96
Henrv T . Wallace .....................................  3 00
*
fames D. W a l l a c e ........................................ 7 20
James Wallace, J r .........................................  3 00
Jesse I. Wallace ..........................................  3 00
Coring P. Wallace .....................................  5 00
Eoten Wallace ............................................  8 60
Melvina Wallace, heirs ............................. 6 00
Moses Wallace ............................................  3  00
Niles Wallace, bal..................................  75
Orlando P. W a l l a c e ...................................  7 20
Waitstill Wallace ........................................  1 92
Harry C. W e b b e r ........................................ 5 40
Joseph Weston, h e i r s ................................  3 3  60
44
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George D. Weston   10 39
Harry B. Williams ............................  3
Abner J . Wilson ..................................  12
Charles L. Wilson ...................   3
William H. H. Wyman ...................... 10
J
William Wyman ................................... 31
Page A. Wyman ................................  14
Fred D. W y m a n  ........................ 5
Rosa R. Wyman ................................  10
J. Rodney .........................    4
William T. Wyman . . .  ....................  3
A. C. Y o r k .................. '..........................  15
Fred L. York .......................................  4
J. Albert Y o u n g ................................... 7
Bertha Young .......................................  1 20
£ £ 
S' 8 
8 
is 
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? 8 
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Town Warrant
To George C. Pease, a Constable of the Town of Phipps-
burg, in the County of Sagadahoc— Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants o f said T o w n  of 
Phippsburg. qualified by law to vote in town affairs, *to meet 
at the T o w n  House in said town on the first day o f M arch, 
A . D. 1 9 1 5  at ten o ’clock in the forenoon, then and there to 
act on the following articles, to w it:
A r t ic l e  i.— T o  choose a Moderator to preside at said
meeting.
A rt. 2.— T o  choose a Clerk for the year ensuing.
A rt. 3.— T o  attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors. Overseers of the Poor, Treasurer and S u ­
perintendent of Schools.
A rt. 4.— T o  choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A r t . 5.— T o  see what section of road on the line of that 
designated and accepted by the H ighw ay Commission the 
town will vote to authorize the selectmen to designate for 
improvement in 1916 .
A r t .  6.— T o  see what sum of monev the town will vote to
0
raise and appropriate for the repair and entire care o f roads 
and bridges to Dec. 1, 19 15 .
A rt. 7.— T o  see if the town will vote to raise and appro­
priate the amount due for clearing the roads of snow and 
caring for the highways from Dec. 1, 1 9 1 4  to March 2, 1915.
46
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A rt. 8.— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of schools for the 
year ensuing.
A r t . 9.— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
school buildings for the year ensuing.
A r t . 10.— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for purchasing free text-books for 
the year ensuing.
A rt. 1 1 .— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the poor for the 
year ensuing.
A rt . 12 .— T o see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness 
for the year ensuing.
A rt . 13 .— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the interest on the outstand­
ing indebtedness for the year ensuing.
A rt. 14.— T o see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to maintain schools in the 
districts known as Pitch Pine Hill, Dromore and Ashdale 
agreeably to the recommendation of said committee, said 
schools having failed to maintain an average attendance of 
eight the past year.
A rt . 15 .— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the salary of the officers for 
the year ensuing.
A rt . 16.— T o see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement of taxes for the 
year ensuing.
’ • I
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A rt . 17.— T o  see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to state aid, as provided in section 20 of 
chapter 130 of the Public Law s of 19 13 .
A r t . 18.— T o  see if the town will appropriate and raise 
the sum of $ 5 3 3  for the improvement of the section of state 
aid road as outlined in the report of the state highway com­
mission. in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount be­
ing the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of section 19 of chapter 130  of the Public 
Laws of 19 13 .
A rt. 19.— T o  see whether the town will vote to raise 
monev, and what sum. for the maintenance of State aid 
highways during the ensuing year, within the limits of the 
town, under the provisions of section 18 of chapter 130 of 
the Public Law s of 1913.
A r t .  20.— T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money, not to exceed one hundred dol­
lars. for the purpose of extending the walk from the R iver­
side lot where the side walk now ends, northerly to the town 
road near Serg't Jam es Jones stone house and to repair 
walks.
A r t .  2 1 .— T o  see if the town will vote to raise six hun­
dred dollars to build a new schoolhouse at Parker Mead.
A rt. 22.— T o  see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to give A . J .  Coffin a town order for the taxes in 
his hands, the town thereby assuming said taxes.
A rt. 23.— T o  see what conif>ensation the town will vote 
the Treasurer for his services for the year ensuing.
A r t . 24.— T o  see what compensation the town will vote 
the Collector for his services''for the year ensuing.
48
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A rt . 25.—To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling 
due the present year.
%
A rt . 26.—To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs of town buildings for 
the year ensuing.
A rt. 27.— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for supplies for the schools.
A r t . 28.— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to be used in exterminating the 
brown-tail moth according to Section 7, Chapter X X IV ,  
Public Laws of Maine, as amended by Public Laws of 1909-
191 1 .
A rt . 29.— T o see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for 
the year ensuing.
A rt . 30.— To see if the town will vote to raise money to 
be used for the improvement of the road on West Point and 
what amount.
The Selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the list of voters in said town 
and hearing and deciding upon the applications of persons 
claiming to have their names entered upon said lists, at the 
Town House, at nine-thirty o’clock in the forenoon of the 
day of said meeting.
Given under our hands this twentieth day of February, 
A. D. 1915.
C h a r le s  V. M inott , J r .,
T hom as L . P erry ,
Selectmen of Phippsburg.
